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Pues de Dios foys el Privado lft~ Sed DoMrNov; To grac!oio 
1vIART1R 
S~nto D0 ; . 
. de UJ.l. , .. 
·. 
' 
-- . 
Infante maravillofo, ~~ Nuef\:ro Patron,y Abogado. 
D'E ilu~ru l'rogenÍtúres, 8 a todos muy bueo exemple; ~ SedDominguiro.&e. Zara.gil)~ª efclarecida 8 mas ª<?ra venerado Hecho el Sayon vn v;nenc. 
te dio los ayres de vida te ftrve en Altar honrpfo. en la patecl te ernelavd, 
con generoCos primores:. 8 Sed üomi,nguico>&c. 8 y vn brazo te deslocd • 
pues arsi te ves honrado . Sr odas 1as nqche, fin ratra 8 porqµe llegatre a1 aarreno; 
de efiaCiu~a<:i;I':Hño her mofo. 8 canta vas c~!l alegria ' S en form<t de Cruz clavado, 
Sed Dom1nguuo,&c. 8 · alaban~as a MARIA 8 a Chriflo imitas,dichofo. 
Apenas tu vida empieza, ~ al ret~rarte ~ rn cafa; ~ Sed Dominguho,&c. 
quando el Cielo Uberal prem10 el Cielo de contado Para ¡oculr<tr el Judio 
vna Corona Irn perial tu cantar armoniofo. fo s enojos inhumanos, 
derofito en-tu Cabeza, 8 Sed Domfo,guito,&c• tc+gno cabeza,y manos, '-
haoicndote feña !ad() 8 V n Judío mald1cienre, y t Hl te enterró en el rio1 
en tu natal miliProfo. de tus vo zes ofendido, . m íl:r¡j tt1 Cllerpó fa~rad11 
S d D ' ,::J & · 1 fi 'd ~ d' ' 1 ' ºr -e . omtnguuo, c. con lit ago ernentt o, · v pro 1g 10 un11n" LO• 
apenas viíl:e Ja luz, aquí empez6,Niño an1ado, . En~ lernne ProC'efsfon 
vna Imagen, de !a Cruz cu rmr~irio venturoío. , a an Gil te lle vo el Clero_, 
el €ielo te earg) al honúi:o, 1 Sed D t> minguito,&c. S y u Cuerpccillo entero, • 
con fa i habiro <:rúzado El H::breo,con tal fuerte S fuf vifto allí en oracion¡ 
fuHl:e Solda,:lo animofo. a la A!jaml te prefc:nta, ~ · m[lagro tan dedarada 
Sed Domingilito,&c. Y a:¡ue lla junta fangrienr.t, te pregona vi coriofo. · . 
Sm Padres c.011 gra1e zdo te condene) 1 infame muerte; ~ed Dominguico oraciofo 
en la Fe te dotri~aron, S ma11do que c:ucificado S 11 ue.íl:ro Patr?o, y Aboj!ado. ~ 
y fos nóddas lle~ iron S mueras en leno afrentofo. 8 Aora con maravilla g;_ 
tu córazon de confuelo; ~ Sed Dómiñ~uiao,&c. ~ lajdevodon ~ e vel'ltra, ~ 
cfra11do afsi dotrir.ado El verdugo fin concierto, . ot¡rcdrndo mucha cera E8 
te mJíl:r"fte piadof1>. ~ con azotes,y cordeles, p i ra.alumbrar tu Capilla; ~ 
Sea! Deminguito,~c. te dio galpes ran crueles, 8 y pues Manir lauread" 
Jr:n efl:c Sagrado Tem?lo que cafi te dexd muertoi 8 en el Cielo d l:as gloriofo. ~  
. . de San Salvador fcrviíl:e; fC>J _de eíl:a manera azotad~ . «:::"» ~ed Domingui to graciofo ~ ~ y Gendo Infantillo difte ¡ . foifte Clavel prim:;irofo. ~ Óuefiro Patron,y Abegado. ~; ~ T O R N A D A. ~fil ~ Pues de Dios \oys ~1 Privado lfrrf! Sed DoMrNGVITO graciofo · E ~ . Infante marav1llofo, &)¡1_4 . Nudho Parron,v Ahov.adn . , ... ~~ oo2222!2a!22a222a~~tiZC~~~~~~~~~:Zc:~ 
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